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CASELLO
Diminutivo di casa, piccola casa, edificio abitativo isolato (dal latino casa , s.f., capanna, casupola). A partire
dall'introduzione delle autostrade il termine casello indica, in generale, soprattutto la barriera per il pagamento
del pedaggio collocata in prossimità di uno svincolo autostradale. Casello autostradale, in particolare, è una
struttura costituita da piccoli padiglioni contenenti le biglietterie manuali o automatiche. I padiglioni
costituiscono una serie e sono posti ad intervalli regolari tra le diverse corsie in cui è diviso il flusso veicolare.
Solitamente le corsie in prossimità del casello sono protette da una copertura leggera e vengono interrotte da un
passaggio a livello automatico. Casello ferroviario, piccolo edificio residenziale destinato al custode di uno
scambio o di un tratto di ferrovia. Casello idraulico oppure di bonifica, piccolo edificio residenziale atto a
ospitare il custode di una opera di idraulica o di bonifica.
(Alessandro Camiz)
